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La perspectiva pública de las pro-
fesiones hace tiempo que exige re-
flexionar sobre el sentido ético que 
éstas adoptan desde la perspectiva de 
la responsabilidad que asumen en el 
momento en que se ofrece un servi-
cio a la sociedad. Si esto es necesario 
en todas las profesiones, lo es mucho 
más en todas aquellas que implican 
algún tipo de apoyo o de cuidado para 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas atendidas porque, afortunada-
mente, ya no se trata de prestar una 
atención benéfica, sino de crear las 
condiciones para el desarrollo de sus 
derechos fundamentales.
El trabajo que presenta Begoña Román 
es una reflexión sistemática y orienta-
tiva sobre cómo plantear la reflexión 
moral y una acción coherente con los 
principios en los servicios sociales, 
espacios genuinos de confluencia de 
profesiones vinculadas a la atención 
de personas vulnerables. Una reflexión 
para encontrar el sentido de la tarea, 
que va más allá del cumplimiento de 
los requerimientos legales que regulan 
estas actividades porque, como indi-
ca Cortina, “si el ejercicio de la acti-
vidad profesional exige excelencia, 
y no basta con evitar la negligencia, 
entonces el derecho es insuficiente: es 
preciso forjar el êthos, el carácter de 
la actividad, que se forma con valores, 
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principios y virtudes, no con el mero se-
guimiento de leyes”.
Ahora bien, se trata de pensar una ética 
para la práctica profesional, no única-
mente una reflexión teórica y filosófica 
sobre valores. En este sentido, el libro es 
un excelente ejemplo de ética aplicada, 
vinculada a la vida social, en este caso 
a través de las profesiones socioeduca-
tivas.
Partiendo de estos antecedentes, el tra-
bajo clarifica inicialmente aspectos teó-
ricos y conceptuales sobre los servicios 
sociales, el sentido de las éticas aplicadas 
y los modelos teóricos para la construc-
ción de modelos éticos de referencia. A 
partir de aquí, analiza las características 
de las personas atendidas desde el pun-
to de vista de las vulnerabilidades que 
hay que superar y, a continuación, di-
secciona detalladamente algunas de las 
situaciones críticas que han de afrontar 
los profesionales, como es el caso de la 
confidencialidad, la obediencia a la ley, 
así como los riesgos psicosociales de 
la exposición permanente a situaciones 
críticas de toma de decisiones.
Finalmente, hace una propuesta de vir-
tudes profesionales para la intervención 
socioeducativa y sugiere un modelo de 
deliberación colectiva para la toma de 
decisiones, aspecto esencial en el trata-
miento de conflictos de valor que, como 
es bien sabido, no tienen una solución 
cerrada y clara que se pueda aplicar de 
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forma automática. Se trata de disponer 
de estrategias para construir respuestas 
colegiadas que eviten todo lo posible la 
arbitrariedad que puede producir la pre-
sión y la urgencia, con la finalidad de ser 
justas para las personas atendidas y lo 
menos estresantes posible para los pro-
fesionales que las emiten. 
En definitiva, se trata de un buen libro, 
necesario, que aborda una evidente ne-
cesidad actual de los profesionales, 
además de ser útil por la claridad de los 
argumentos que se exponen y, especial-
mente, por las propuestas operativas 
para su implementación.
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